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㸯㸬ၥ㢟ᥦ㉳
 ࢸࣞࣅ࣭ࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝᫎീࡣ✵ ࡢᵝࠎ࡞ሙ㠃ࢆᫎࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ୍ࡘࡀูࢀ
ࡢࢩ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋKDD ࡢ CM1 ࡟ࡣᾏእ㌿໅࡛㞳ࢀࡤ࡞ࢀ࡟࡞ࡿᜊேࡀⓏሙࡍࡿࠋ
᪥ᮏࢆ㞳ࢀࡿᜊேࢆぢ㏦ࡾ࡟᮶ࡓᙼዪࡣἽࡁࡋࡷࡃࡾࠊᙼࡣฟᅜࢤ࣮ࢺࢆ㏻ࡗ࡚
ཤࡗ࡚⾜ࡗࡓࠋJT ࡢ CM2 ࡛⏨ࡣᙼዪࢆ㌴࡟஌ࡏࠊ✵ ࡟ࡸࡗ࡚ࡁࡓࠋᙼዪࡣࢫ࣮
ࢶࢣ࣮ࢫࢆᣢࡗ࡚ࢱ࣮࣑ࢼࣝࣅࣝ࡟ධࡗ࡚࠸ࡃࠋᙼࡣఱࡶゝ࠼ࡎ⨁ࢥ࣮ࣄ࣮ࢆ㣧
ࡴࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓࠋ✵ ࡛ࡢูࢀࡣⰍࠎ࡞సရࡢࣔࢳ࣮ࣇ࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡋࠊ࣌ࢡࡢ
ࠕ࣏ࣆ࣮ࣗࣛ㡢ᴦ࡟⾲ࢀࡿ࢖࣓࣮ࢪ࡜ࡋ࡚ࡢ✵ 㸫᪥ᮏ࡜㡑ᅜࡢ✵ ≀ㄒࠖ
㸦2016㸧࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ୧ᅜࡢ✵ ࡀⓏሙࡍࡿḷ࡟࠾࠸࡚᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࢸ࣮࣐ࡣ
ࠕ㞳ู࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
 ḟ࡟ᛮ࠸ฟࡉࢀࡿ✵ ࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝᫎീࡣ␗ᩥ໬ࡸእᅜㄒ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࣜࢡࢼࣅࡢ CM3 ࡛ࡣ᪥ᮏேࡢ⏨ࡀධᅜᑂᰝဨࡢⱥㄒࡢ㉁ၥ࡟୍⏕ᠱ࿨⟅࠼ࡼ࠺
࡜ࡍࡿࡢ࡟ࠊ࠸ࡁ࡞ࡾ᪥ᮏㄒ࡛㉁ၥࡉࢀࠊ࠿࠼࡚࠺ࢁࡓ࠼ࡓࠋ㡑ᅜࡢⱥ఍ヰ
CM4 ࡛ࡣࢳࢣࢵࢺ࢝࢘ࣥࢱ࣮࡛ࡢⱥㄒࡢࡸࡾ࡜ࡾࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡎࠊࢥࣜ࢔ࣥ࠿࡜
࠸࠺㉁ၥ࡟ࡔࡅ㢔࠸ࡓ⏨ࡀࣀ࣮ࢫ࣭ࢥࣜ࢔࡛࠶ࡿ໭ᮅ㩭࡟㣕ࡤࡉࢀࠊḼ㏄ࡉࢀࡓ
࡜࠸࠺ࢥ࣑ࢵࢡ࡞ࡶࡢࡲ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡣ✵ ࡀ୍⯡ࡢேࠎ࡟࡜ࡗ
࡚ẕᅜㄒ࡛࡞࠸ゝⴥࢆ౑⏝ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㠀᪥ᖖⓗ࡞ሙ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᛮ࠸ฟ
                                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?v=xpXiWSabwmIዟ㈏⸅ࡢ 1989ᖺ CM 
2 https://www.youtube.com/watch?v=m-AihwyLy1oᯇ⏣㱟ᖹࡢ CM 
3 https://www.youtube.com/watch?v=7Q7gQRtYNEQጔኵᮌ⪽ࡢ CM 
4 https://www.youtube.com/watch?v=0zePCJgyOnE 
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ࡉࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࢸࣞࣅ࣭ࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝࡣ▷࠸᫬㛫࡛᭱ࡶຠᯝⓗ࡞ᫎീࢆ౑࠸ࠊၟရࡢ࢖࣓࣮ࢪ
࡜᝟ሗࢆఏ࠼ࡿᫎീࢥࣥࢸࣥࢶ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᫎീࡢ⯙ྎ࡟࡞ࡿ✵ ࡢᵝᏊࡣ CM
ࢆぢࡿேࠎࡀ⤒㦂ࡍࡿࡲࡓࡣඹឤ࡛ࡁࡿᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛࠶ࡿࠋࡑࡢሙᡤ࡛ேࡣᜊே
࡜ูࢀࠊ෌఍ࢆࡍࡿࠋᾏእ࡟ฟ࠿ࡅࡿࡓࡵ࡟஌ࡾ㉺࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㞀ᐖࡀ
ḟࠎ࡜⌧ࢀࡿࠋⲴ≀ࡸ㌟యࢆ᥈ࡽࢀࠊ␗ᩥ໬࡟ฟ఍࠸ࠊ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ゝⴥࡢቨ࡟
ࡪࡘ࠿ࡿᵝᏊࡀ▷࠸ᫎീ࡛⾲⌧ࡉࢀࠊࡉࡽ࡟ࡑࢀࡽࡢᫎീࡀேࠎࡢ✵ ࡟ᑐࡍࡿ
࢖࣓࣮ࢪ࡟࡞ࡾࠊඹ᭷ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࢪ࣭ࣙࣥࣂ࣮ࢪ࣮ࣕ㸦2013㸧ࡣࠊᗈ࿌ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ⮬⏤ࡢᴫᛕ࡜ᐦ᥋࡟⤖ࡧࡘ
࠸࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭ࡓࠋࡘࡲࡾᾘ㈝⪅ࡢ⮬⏤ࠊ⏕⏘⪅ࡢ㈍኎ᡓ␎ࡢ⮬⏤࡛࠶ࡿࠋࢩࢫ
ࢸ࣒࡜ࡋ࡚ࡢᗈ࿌ࡢࡓࡔࡦ࡜ࡘࡢᥦ᱌ࡣᡃࠎ୍ே୍ே࡟ࠊ࠶ࡿࡶࡢࢆࡶࡗ࡜㈙ࡗ
࡚ࠊ⮬ศ⮬㌟ࡸ⏕άࢆኚ࠼࡚ࡳࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ᪑⾜⪅࡟࡜ࡗ࡚㣕⾜ᶵࡢ㞳╔㝣ᆅ࡛࠶ࡿ✵ ࡣ࠶ࡲࡾ⮬⏤㑅ᢥⓗ
࡞ᾘ㈝ᑐ㇟࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࡯࡜ࢇ࡝ࡢሙྜࠊᙼࡽࡢ㑅ᢥࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮾி࡟࠾ࡅ
ࡿ⩚⏣࡜ᡂ⏣ࡸࢯ࢘ࣝ࡟࠾ࡅࡿோᕝ࡜㔠ᾆࡢ㑅ᢥ࡛ࡉ࠼ࠊ᪑⾜⪅ࡢ✵ ࡟ᑐࡍࡿ
ዲࡳ௨እࡢせ⣲ࠊࡍ࡞ࢃࡕ㊰⥺ࡢ᭷↓ࠊ᫬㛫ᖏࠊ⯟✵఍♫࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡵࡽࢀ
ࡿሙྜࡀከ࠸ࠋࡑࢀࡣ᪑⾜⪅ࡀ⯟✵఍♫ࡸᾏእ᪑⾜♫ࢆ㑅ࡪࡇ࡜࡜ࡶ␗࡞ࡿࠋࡑ
ࢀࡣ✵ ࡀ㈨ᮏ୺⩏♫఍࡟࠾ࡅࡿ୍⯡ⓗ࡞ၟရ࡜ࡣ␗࡞ࡿᛶ㉁ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ᅜ㝿✵ ࡣබඹⓗࡲࡓࡣẸ㛫ࡢ✵㛫࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢᶵ⬟
ࡢ㠃࡟࠾࠸࡚ᚲ↛ⓗ࡟ᅜᐙⓗᴗົࡀⓎ⏕ࡍࡿሙᡤ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ≉ᐃࡢᅜࡸ఍♫࡟
ࡼࡗ࡚⟶⌮ࡉࢀ࡞ࡀࡽࡶࠊ࡝ࡇࡢᅜᐙ࡟ࡶᒓࡉ࡞࠸↓ᅜ⡠✵㛫ࡀඹᏑࡍࡿሙᡤ࡛
࠶ࡿࠋ✵ ࡣ㛗࠸㛫᪑⾜⪅࡟࡜ࡗ࡚ᾘ㈝ࡸ㑅ᢥࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿࡼࡾࠊࡑࡢ♫఍ࡢ࢖
ࣥࣇࣛࡘࡲࡾ♫఍㈨ᮏ࡟ᒓࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ✵ ࡣ᪑⾜⪅ࡢ㑅ᢥࢆಁ
ࡍࡓࡵࠊලయⓗ࡞ᐉఏࢆ⾜࡞࠺ࡇ࡜ࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠿ࡗࡓࠋከࡃࡢሙྜࠊ᪑⾜⪅ࡀ㑅
࡭ࡿࡢࡣ⯟✵఍♫ࡸ᪑⾜఍♫࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡽࡢ఍♫ࡀ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔࡟
࠾ࡅࡿάⓎ࡞ᗈ࿌άື࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚᪑⾜ࡸᾏእ࡟㛵ࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪࢆ๰ࡾࡸᩥ໬ࢆ
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࣮ࣜࢻࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ㏆ᖺࠊ✵ ࡣࢸࣞࣅࡸ You Tube ࡢࢳࣕࣥࢿ࡛ࣝ PR ᫎീࢆὶࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ
ࡽࡢᫎീࡢ୰࡟ࡣ࢖ࢠࣜࢫࣄ࣮ࢫ࣮ࣟ✵ ࡢ2016ᖺࢡࣜࢫ࣐ࢫ࣭ࢩ࣮ࢬࣥࡢ PR
ᫎീ5ࡢࡼ࠺࡟඲ୡ⏺ⓗ࡞ヰ㢟࡟࡞ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋ
 ✵ ࡢᐉఏάືࡀᚲせ࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚ࠊ୺࡟஧ࡘࡢ⫼ᬒࡀྲྀࡾୖࡆ
ࡽࢀࡿࠋ➨ 1 ࡣ⃭ࡋ࠸ᅜ㝿ࣁ࣮ࣈ✵ 㛫ࡢ➇த࡛࠶ࡿࠋᅜ㐃ୡ⏺ほගᶵ㛵6ࡢ⤫
ィ࡟ࡼࡿ࡜ୡ⏺ࡢᾏእ᪑⾜⪅ᩘࡣẖᖺቑຍࡋࠊ2016 ᖺ࡛ࡶ๓ᖺ࡟ẚ࡭ 3.9㸣ቑࡢ
12 ൨ 3500 ୓ே࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟࢔ࢪ࢔࣭ኴᖹὒᆅᇦࡢቑຍ⋡ࡣⴭࡋࡃࠊ๓ᖺ
ᗘẚ 8㸣ቑຍࡢ 3 ൨ 3000 ୓࡛࠶ࡾࠊࡇࡢᡂ㛗ࡢഴྥࡣࡇࢀ࠿ࡽࡶ⥆࠸࡚࠸ࡃ࡜ண
 ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᾏእ⛣ືࡢ୍ᐃ㒊ศࡣ㣕⾜ᶵ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᅜ㝿⯟✵㊰⥺ࡢ
᪂ࡓ࡞㛤Ⓨ࡜ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᣑ኱࡟ࡼࡗ࡚᪑⾜⪅ࡀࢺࣛࣥࢪࢵࢺඛ࡜ࡋ࡚≉ᐃࡢ
✵ ࢆዲࡳࠊ㑅ࡪࡇ࡜ࡶቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ➨ 2ࡢ⌮⏤ࡣ✵ ࡜࠸࠺ሙᡤ࡟ᑐࡍࡿᴫᛕࡀᣑ኱ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ✵ ࡀ
㏻㐣ࡍࡿࡓࡵࡢሙᡤ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ✵ ࡑࡢࡶࡢࢆ᪑⾜ࡢ┠ⓗᆅ࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ᪂ࡋ
࠸ᴫᛕࡀඹ᭷ࡉࢀ࡞ࡀࡽࠊ✵ 㐠Ⴀ࡟ࣅࢪࢿࢫࡢᴫᛕࡀᙉࡃຍ࠼ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞Ⓨ᝿ࡢ᰿ᣐ࡟࡞ࡿᴫᛕࡀࠕ࢚࢔ࣟࢺ࣏ࣟࣜࢫࠖࡲࡓࡣࠕ࢚࢔࣭ࢩࢸ࢕ࠖ
࡛࠶ࡿࠋ
 ࠕ࢚࢔ࣟࢺ࣏ࣟࣜࢫࠖࡣ࢝ࢧࣝࢲ࡜ࣜࣥࢮ࢖㸦2011㸧࡟ࡼࡿᴫᛕ࡛ࠊ✵ ࢆ୰
ᚰ࡟㛵㐃࢖ࣥࣇࣛ࡜⏘ᴗࡀ୍⥴࡟Ⓨᒎࡍࡿ㒔ᕷࢆព࿡ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ✵ ࢆࠕ༢
࡞ࡿ㞳╔㝣ࡢሙ࡛ࡣ࡞ࡃࠊఱ࡛ࡶࡑࢁࡗࡓክ࠸ࡗࡥ࠸ࡢ࣑ࢽ㒔ᕷࡢ୰᰾᪋タ࡜఩
⨨௜ࡅࡿࠖ7ヰ࡛࠶ࡾࠊ࢔ࢪ࢔࡛ࡣࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࠊ㤶 ࠊୖᾏࠊ໭ிࠊோᕝࠊྎ
‴࡞࡝ࡢ✵ ᘓタ࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞Ⓨ᝿ࡀᣢࡕ㎸ࡲࢀࡓࠋோᕝᅜ㝿✵ ࣭➨ 2ࢱ࣮࣑
ࢼࣝࡢ࣮࢜ࣉࣥࢆ㏄࠼ࡿࢳ࣭ࣙࣥ࢖ࣝࣚࣥ♫㛗ࡀゝㄽ࡜ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ8࡛ࠕோ
                                                                 
5 https://www.youtube.com/watch?v=oq1r_M5a6uI 
6 http://unwto-ap.org 
7 Newsweek 21, Special report, 2016.10.11 
8 㡑ᅜࠊᮾள᪥ሗࠕࢳ࣭ࣙࣥ࢖ࣝࣚࣥோᕝ✵ බ♫♫㛗࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠖ2017.4.20 
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ᕝ✵ ࢆࢢ࣮ࣟࣂࣝࣁ࣮ࣈ✵ ࡟ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ✵ ࿘㎶ࡢᆅᇦࢆほගࠊࣅ
ࢪࢿࢫࠊࣞࢪ࣮ࣕࡢ୰ᚰ࡟࡞ࡿ࢚࢔࣭ࢩࢸ࢕࡟ࡍࡿࠖ࡜Ⓨゝࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊ✵ ࢆ
ࡵࡄࡿࡇࡢࡼ࠺࡞ὶࢀࢆ⾲᫂ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ᅜ㝿ⓗ࡞ࣁ࣮ࣈ✵ ࢆࡵࡄࡿ⃭ࡋ࠸➇தࡢ࡞࠿ࠊ≉࡟࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿᅜ㝿✵ 
ࡢ➇தࡣୡ⏺ࡢࢺࢵࣉࢆࡵࡄࡿத࠸࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋẖᖺⓎ⾲ࡉࢀࡿࠕୡ⏺✵ ࢔
࣮࣡ࢻࠖ9ࢆࡳ࡚ࡶࠊ2017 ᖺࡢୡ⏺࣋ࢫࢺ✵  10 ࡢ୰࡟࢔ࢪ࢔ᆅᇦࡢ✵ ࡀ஬
ࡘࡶධࡗ࡚࠾ࡾࠊ≉࡟ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢࢳࣕࣥࢠࠊ᪥ᮏࡢ⩚⏣ࠊ㡑ᅜࡢோᕝࡀ࣋ࢫ
ࢺ 3࡟ୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ୰࡛ࠊᅜ㝿✵ ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟⮬⏬ീࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ᫎ⏬ࡸ CM ࡢࡼ࠺࡞ᫎീ࡟࠾ࡅࡿ⯙ྎ࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡳࡎ࠿ࡽࢆ࡝࠺࢖࣓࣮
ࢪ໬ࡋࠊᫎീ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢㄽᩥ࡛ࡣ᪥ᮏ࡜㡑ᅜࡢᅜ㝿
✵ ࡀⓎಙࡋࡓ PR ᗈ࿌ᫎീࢆẚ㍑ᩥ໬ⓗどⅬ࡛࡜ࡾ࠶ࡆ࡞ࡀࡽᫎീศᯒࢆ⾜࡞
࠺ࡇ࡜࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ✵ ࡀ⮬ࡽࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ព࿡௜ࡅࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿࠋࡘࡲࡾྛ♫఍࡜✵ ࡢ㛵ಀࠊࡲࡓ✵ ࡢࢭࣝࣇ࣭࢖࣓࣮ࢪࢆ᫂☜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊ➨ 2❶࡛ࡣࡲࡎ✵ ࡀ࠾࠾ࡸࡅࡢ⯙ྎࡸᫎീࡢ⯙ྎ࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺
࡟౑ࢃࢀࠊ࢖࣓࣮ࢪࡉࢀ࡚ࡁࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࠊ➨ 3❶࡛ࡣࡇࡢ◊✲ࡢᑐ㇟࡟࡞
ࡿ஧ࡘࡢ✵ ࠊࡍ࡞ࢃࡕ᪥ᮏࡢᡂ⏣✵ ࡜㡑ᅜࡢோᕝ✵ ࡢṔྐⓗ࡞Ⓨᒎ㐣⛬ࢆ
⌮ゎࡋࡓୖ࡛ࠊࡑࢀࡽࡢ✵ ࡀⓎಙ⪅࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞࢖࣓࣮ࢪࢆ㏦ࡾฟࡋ࡚࠸
ࡿ࠿ࢆศᯒࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ୧✵ ࡢ PR ᗈ࿌ᫎീ㸦ᡂ⏣ 2010 ᖺ࣭2011 ᖺࠊோ
ᕝ 2015 ᖺ࣭2016 ᖺ㸧ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛✵ ࡢࢭࣝࣇ࣭࢖࣓࣮ࢪࡢෆᐜࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸬⯙ྎ࡜ࡋ࡚ࡢ✵ 
㸰㸫㸯㸬࠾࠾ࡸࡅࡢ⯙ྎ࡜ࡋ࡚ࡢ✵ 
 ᫎ⏬ࠗ⩼ࡼ㸟 ࠶ࢀࡀᕮ㔛ࡢⅉࡔ࠘1957࡟ࡣ 1927 ᖺࢳ࣮ࣕࣝࢬ࣭ࣜࣥࢻࣂ࣮
                                                                 
9 http://www.worldairportawards.com 
ᕝோࡢᅜ㡑࡜⏣ᡂࡢᮏ᪥̿ࢪ࣮࣓࢖࣭ࣇࣝࢭࡿࡅ࠾࡟ീᫎ࿌ᗈࡢ ✵
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࠿ሙ⾜㣕ࢺࣝ࣋ࢬ࣮ࣝࡢࢡ࣮࣮ࣚࣗࢽ࡛ྕࢫ࢖ࣝࢺࣥࢭ࣭ࣈ࣭࢜ࢺࢵࣜࣆࢫࡀࢢ
࠿ᥥࡀᏊᵝࡿࡍ╔฿࡟ ✵࢙ࢪࣝࣈ࣭ࣝࡢࣜࣃࠊࡋ⾜㣕࡛㝣╔↓⊂༢ࢆὒす኱ࡽ
㣕ࡓࡋ㝣╔࡟㊰㉮⁥ࡣ⾗⩌㏄Ḽࡢே୓ 02 ࡓ࠸࡚ࡅཷࡕᚅ࡛እෆࡢ ✵ࠋࡿ࠸࡚ࢀ
 ✵ࡢኪࡢࡑࠋࡓࡋ࿧㐃ࢆ๓ྡࠊࡂᢸࢆᙼࠊࡋฟࡾᙇᘬࢆࢢ࣮ࣂࢻࣥࣜࡽ࠿ᶵ⾜
ࢀࡑࠋࡓࢀࡽ࠼ఏ࡟⏺ୡ඲᪥⩣ࡣࢫ࣮ࣗࢽࡢぢ఍⪅グࡢࢢ࣮ࣂࢻࣥࣜࡸᏊᵝࡢ࡛
⤯ࡢࡕࡓᐙ἞ᨻࡸ࢕ࢸࣜࣈࣞࢭࡿᅇࡧ㣕࡛ᶵ⾜㣕ࢆእෆᅜࡣ ✵ࡓࡲሙ⾜㣕᮶௨
8002 ࣥࢻ࣮ࢦࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࢃ౑࡚ࡋ࡜ྎ⯙ࡢዲ
ࡀࡽᙼࡣീᫎ࡜┿෗ࡢึ᭱ࡓࢀࡽ᧜࡟㝿ࡓࡋ᪥᮶ึࡀࢬࣝࢺ࣮ࣅ࡟ᖺ 6691 
ࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡾ㝆ࢆࣉࢵࣛࢺࡢᶵ⾜㣕࡚᮶ࢆ⿕༙ࡓࢀ࠿᭩࡜⯟᪥࡜LAJ
ே⯡୍࡛ᮏ᪥ࠋࡓࡗ࠶࡛ே4 ࡿࡰࡢࢆࣉࢵࣛࢺࡃࡌྠࡶ㘓グࡢᚋ᭱ࡢ࣮࢔ࢶᮏ᪥
⪃ࢆ࡜ࡇࡓࢀࢃ࡞⾜࡟ⓗ㝵ẁ࡚ࡅ࠿࡟ᖺ6691 ࡽ࠿ᖺ4691 ࡀ໬⏤⮬ࡢ⾜᪑እᾏࡢ
ࡓ࣮ࢱࢫ࣭ࢡࢵࣟࡢẼேⓗ⏺ୡࡓࡋሙⓏ࡟ ✵㝿ᅜ⏣⩚࡚ࡗ஌࡟ᶵ⾜㣕ࠊ࡜ࡿ࠼
࣮ࣆ࢔ࡀ ✵ࡢ࡚ࡋ࡜ᡤሙࡿࡌ㏻࡟እᾏࡽ࠿ᮏ᪥ࡓࡲࡪ⤖ࢆᮏ᪥ࡽ࠿እᾏࠊࡣࡕ
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗ࡞࡟ᶵዎࡢ኱᭱ࡿࢀࡉࣝ
ࡽᙼ࡜ࡕࡓ࣮ࢱࢫࡿࡍᅜධฟ࡚ࡗ㏻ࢆ ✵ࡣ࡟࢔࢕ࢹ࣓࣭ࢫ࣐ࡢᮏ᪥᮶௨ࢀࡑ 
࣭࣮࣌ࢱࢫὶ㡑࡟ᖺ 4002ࠋࡓࡁ࡚࠼ఏࢆᏊᵝࡢ ✵࠺ྜࡳΰ࡛ࣥ࢓ࣇࡿ࠼㏄ࢆ
ࡁ኱࡛࢔࢕ࢹ࣓ࡢᅜ୧㡑᪥ࡀᏊᵝࡿࡍ᪥᮶ࡽ࠿ ✵⏣ᡂࡸ ✵⏣⩚ࡢࣥࣗࢪࣥࣚ
ࣥࣜ࢜ࡓࡲࠋࡓࡗ࡞ࡶ࡟࡛ࡲࡿࢀࢃゝ࡜࣒࣮ࣟࢻࣥࢩᵝࣥࣚࠊࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡃ
࡟ࡵࡓࡢࡳఇኟࡸ᭶ṇࠊࡾ࡞࡟ᡤሙࡿࢀࡽ࠼㏄ࡀࡕࡓᡭ㑅ࡣ ✵࡟ࡧࡓࡢࢡࢵࣆ
ࠋࡓࡗ࡞ࡶ࡟ᡤሙࡘ❧ࡧ㣕ࡀࡕࡓ࣮ࢱࢫ
࡜ࠖࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇ ✵ࠕࡀࡢࡓࢀࡲ⏕࡚ࡋ໬≉ࡀ⬟ᶵྎ⯙ࡢࡽࢀࡑࡘࡶࡀ ✵ 
ࡕࡓ࢕ࢸࣜࣈࣞࢭ࡚࠸࠾࡟ᅜ㡑࡟≉ࡣ࡜ࠖࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇ ✵ࠕࠋࡿ࠶࡛ᛕᴫ࠺࠸
࡟ࡕࡓ⪅グࡸࢳࣛࣃࣃࡽ࠿ࢁࡈᖺ 0102ࠋࡿ࠶࡛ㄒ㐀᪂ࡍᣦࢆ⿦⾰ࡿ╔࡛ ✵ࡀ
ࢺࢵࢿࢱࣥ࢖ࡸ࢔࢕ࢹ࣓࣭ࢫ࣐ࡀጼࡿࡍᅜධฟࡢࡕࡓே⬟ⱁ࡟≉ࡓࢀࡽ᧜࡚ࡗࡼ
୙ࡣື⛣ࡢ࡛ᶵ⾜㣕ࠎඖࠋࡿ࠶࡛ⴥゝࡓࢀࡲ⏕࡛࡜ࡇࡿࢀࡉ࡟㢟ヰࠊࢀࡉ㐨ሗ࡛
࣮ࣝࣆ࢔ࢆศ⮬ࠊࡀࡿࢀࡲዲࡀ᭹࠸ࡍࡸ╔ࡅࡔࡿ᮶ฟࠊࡵࡓ࠸㧗ࡀࢫࣞࢺࢫ࡛౽
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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ࡋࡓ࠸ⱁ⬟ேࡸࡑࢀࡽࡢⱁ⬟ேࢆ฼⏝ࡋ࡚ࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࡢࣉ࣮ࣟࣔࢺࢆࡋࡓ࠸ᴗ
⪅࡜ࡑࢀࡽࢆሗ㐨ࡍࡿ࣓ࢹ࢕࢔࡜࢖ࣥࢱࢿࢵࢺࡢ┦஫ຠᯝ࡛✵ ࡟⯙ྎ࡜ࡋ࡚ࡢ
ᶵ⬟ࡀ୚࠼ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ✵ ࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡣᮏ᮶ࢭࣞࣈࡓࡕࢆᑐ㇟࡟
ࡋࡓࡶࡢ࠿ࡽࠊ✵ ࢆ฼⏝ࡍࡿ୍⯡ே࡟ࡶࡑࡢ✵㛫࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫ₇ฟࢆព㆑ࡉࡏ
ࡿࡶࡢ࡟ࡲ࡛࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ

㸰㸫㸰㸬ᫎീࡢ⯙ྎ࡜ࡋ࡚ࡢ✵ 
 ேࠎࡣ✵ ࢆ┤᥋฼⏝ࡋ࡞ࡃ࡜ࡶࠊᵝࠎ࡞ᫎീࢆ㏻ࡋ࡚ࡑࡢሙᡤࢆ⤒㦂ࡋ࡚ࡁ
ࡓࠋᫎീࡣ✵ ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ≀ㄒᛶࢆ୚࠼ࠊேࠎࡀ
ᣢࡗ࡚࠸ࡿ✵ ࢖࣓࣮ࢪࢆ☜❧ࡉࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᫎീࡢ✵ ࡣ≀ㄒࡢࢡࣛ࢖
࣐ࢵࢡࢫࢆᡂࡾ❧ࡓࡏࡿ⯙ྎ࡟࡞ࡾࠊヰࡢᒎ㛤ࡸⓏሙே≀ࡢᚰ⌮ⓗ⌧≧ࢆᬯ♧ࡍ
ࡿࡓࡵࡢሙᡤ࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࡣ✵ ࡑࡢࡶࡢࡀᫎീࡢࢸ࣮࣐࡟࡞ࡿሙྜࡶࡋࡤࡋࡤ
࠶ࡿࠋ
 ✵ ࡀⓏሙࡍࡿᫎ⏬ࡣᩘከࡃ࠶ࡿࡀࠊࡼࡾྂ࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠗ࢝ࢧࣈࣛࣥ࢝࠘
㸦1942㸧ࡀ࠶ࡿࠋ୺ேබࡢࣜࢵࢡࡣ⃰࠸㟝ࡢ㣕⾜ሙࢆ⁥㉮ࡋጞࡵࡿ㣕⾜ᶵࢆṆࡵ
ࡼ࠺࡜ࡋࡓࢩࣗࢺࣛࢵࢧ࣮ᑡబࢆᧁࡕẅࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ᜊேࡢ࢖ࣝࢨࢆ஌ࡏࡓ㣕⾜
ᶵࡣኪ✵࡟㣕ࡧ❧ࡘࠋࡇࡢ࢝ࢧࣈࣛࣥ࢝ࡢ᭱ᚋࡢࢩ࣮ࣥࡣࠊ⌧௦ⓗ࡞ព࿡ࡢ✵ 
࡜࠸࠺ࡼࡾࡣ㣕⾜ሙ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᜊேࡓࡕࡢ㞳ูࡲࡓࡣᅜእ࡬⬺ฟࡍࡿሙᡤ࡜ࡋ
࡚࢖࣓࣮ࢪࢆ୚࠼ࡓ᭱ࡶ᭷ྡ࡞ሙ㠃࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟✵ ࢆ࣓࢖ࣥࢸ࣮࣐ࡸࢱ࢖ࢺࣝ࡟ࡋࡓᫎ⏬ࡣከᩘ࠶ࡿࡀࠊ࢚࢔࣏࣮ࢺ࣭
ࢩ࣮ࣜࢬࢆ㛤࠸ࡓ᭱ึࡢసရ࡜ࡋ࡚ࠗ኱✵  Airport 㸦࠘1970㸧ࡀ࠶ࡿࠋ࢔࣮
ࢧ࣮࣭࣊࢖࣮ࣜࡢᑠㄝࢆཎస࡜ࡍࡿࡇࡢᫎ⏬ࡣ 2㝵ᘓ࡚ࡢ✵ ࣅࣝ࡜஧ࡘࡢ⁥㉮
㊰࡜኱ᆺࢪ࢙ࢵࢺ᪑ᐈᶵ࣮࣎࢖ࣥࢢ 707ࢆ⯙ྎ࡟ࠊ኱㞷ࡀ㝆ࡗࡓ࠶ࡿ᪥ࡢ✵ ࣁ
ࣉࢽࣥࢢࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᫎ⏬࡟ࡣ✵ ࡜࠸࠺ゝⴥ࡛᝿ᐃ࡛ࡁࡿ࠶ࡽࡺࡿே≀
ࡓࡕࡀⓏሙࡍࡿࠋ✵ ࢆ⫋ሙ࡜ࡍࡿேࡓࡕ̿✵ ඲యࡢ㈐௵ࢆࡶࡘ✵ 㛗࠿ࡽᆅ
✵ ࡢᗈ࿌ᫎീ࡟࠾ࡅࡿࢭࣝࣇ࣭࢖࣓࣮ࢪ̿᪥ᮏࡢᡂ⏣࡜㡑ᅜࡢோᕝ
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ୖ໅♫ဨࠊࣃ࢖ࣟࢵࢺࠊᐈᐊ஌ົဨࠊᩚഛ㈐௵⪅ࠊ⛯㛵⫋ဨࠊ✵ ጤဨࠊ✵ ㆙
ഛဨࠊ✵ ಖ㝤♫⫋ဨ̿࡜ᙼࡽࡢᐙ᪘ࠊࡲࡓ✵ ࢆ㏻㐣ࡋู࡚ࡢ࡜ࡇࢁ࡟㣕ࡧ❧
࡜࠺࡜ࡍࡿேࠎ̿↓㈤ᦚ஌ᖖ⩦≢ࡢ⪁ዪࡸᐙ᪘᪑⾜ᐈ࡞࡝ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞஌ᐈࡓࡕࠊ
ಖ㝤㔠ࡢࡓࡵ㣕⾜ᶵࢆ⇿Ⓨࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿ⏨ࠊࡉࡽ࡟⁥㉮㊰ࡢ㦁㡢ၥ㢟࡟ᢠ㆟ࡍ
ࡿఫẸࡓࡕࡸᕷẸᅋయ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⮬↛⅏ᐖ࡟ࡼࡿ኱ΰ஘࡜㠀ᖖ஦ែࠊ⇿ᙎ
ࢸࣟࠊ✵ ࢩࢫࢸ࣒ࢆ₯ࡿ≢⨥ࠊ✵ 㛤Ⓨ࡜ᆅᇦఫẸࡢ⏕άᶒࠊ✵ ࡟࠾ࡅࡿே
㛫ࡢឡ࡜៮ࡋࡳ࡞࡝ࡣ௨㝆ࡢከࡃࡢ✵ ᫎ⏬ࡢࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࡋࠊྠ᫬࡟⚾ࡓࡕࡀᫎീࢆ㏻ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡿ✵ ࢖࣓࣮ࢪࡢඖ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ᫎ⏬ࡣᬑẁ᪑⾜⪅ࡓࡕࡀព㆑ࡋ࡞࠸✵ ࡢ✵㛫ࡸព࿡ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࠶ࡿࠗࠋ ࣃࣜ✵ ࡢேࠎ 㸦࠘1993㸧࡛ࡣ㣕⾜ᶵ࠿ࡽ㝆ࡾ࡚ධᅜᡭ⥆ࡁࢆࡍࡲࡏ
ࡿࡲ࡛ࡢࢺࣛࣥࢪࢵࢺ࣭ࢰ࣮ࣥ࡟⾜ࡁṆࡲࡗࡓேࠎࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡀᥥ࠿ࢀࡿࠋࣇ
ࣛࣥࢫ࡜࢝ࢼࢲࡢ஧㔜ᅜ⡠ࢆࡶࡘᅗീᏛ⪅ࡢ࢔ࣝࢳࣗࣟࡣࣔࣥࢺ࣮ࣜ࢜ࣝ✵ ࡛
ࣃࢫ࣏࣮ࢺࡸ㈈ᕸ࡞࡝ࢆࡍ࡭࡚┐ࡲࢀࡓ≧ែ࡛ࠊࢩ࣭ࣕࣝࣝࢻࢦ࣮ࣝ✵ ࡟╔࠸
ࡓࠋ㌟ศࡀド᫂ࡉࢀࡿࡲ࡛ࠊࢺࣛࣥࢪࢵࢺ࣭ࢰ࣮࡛ࣥᚅᶵࡍࡿࡼ࠺࡟ゝࢃࢀࡓᙼ
ࡣࡑࡇ࡛∗ぶࢆᑜࡡ࡚ࢠࢽ࢔࠿ࡽࡁࡓᑡᖺࢰࣛࠊᅜእ㏣ᨺ࡟࡞ࡗࡓ࢔ࣥࢪ࢙ࣛࠊ
࡝ࡇ࠿ࡽࡶධᅜࢆᣄྰࡉࢀࡿඖ㌷ேࡢࢭࣝࢪࣗࠊ࡝ࡇࡢゝⴥ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ゝㄒࢆ
ࡋࡷ࡭ࡾࠊ⊂Ꮫ࡛ᶵᲔࢆ࠸ࡌࡿ㯮ேࡢࢼࢵࢡ࡟ฟ㐂࠺ࠋᙼࡽࡣ᫨ࡢ✵ ࡢ⾲࡜ኪ
ࡢ⿬ࡢ✵㛫ࢆ⾜ࡁ᮶ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࠸ࡘ࠿ࡑࡇ࠿ࡽᢤࡅฟࡿᕼᮃࢆᢪࡁࡘࡘࠊ⌧ᅾ࡟
࠺ࡲࡃ㐺ᛂࡍࡿ⏕άࢆ⤌❧࡚࡚࠸ࡓࠋ
 ࡲࡓ࢔ࣝࢳࣗࣟࡢࡼ࠺࡟ࠊᫎ⏬ࠗࢱ࣮࣑ࢼࣝ 㸦࠘2004㸧࡛ࡢࣅࢡࢱ࣮࣭ࢼ࣎ࣝ
ࢫ࣮࢟ࡶᾘ⁛ࡋࡓ♽ᅜ࡟ᡠࡿࡇ࡜ࡶ࢔࣓ࣜ࢝ࡢධᅜࢤ࣮ࢺࢆ㏻㐣ࡋ࡚ࢽ࣮࣮ࣗࣚ
ࢡࡢ⾤࡟ฟࡿࡇ࡜ࡶฟ᮶ࡎࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢ୰࡛⮬ศࡢᒃሙᡤࢆసࡾୖࡆ࡚࠸ࡓࠋ
1988 ᖺ࠿ࡽ 2006 ᖺࡲ࡛ࢩ࣭ࣕࣝࣝࢻࢦ࣮ࣝࡢ➨ 1 ࢱ࣮࣑ࢼ࡛ࣝఫࢇ࡛࠸ࡓ࢖ࣛ
ࣥே࣑࣭࢝ࣜࢼࢭࣜࡢᐇヰࢆඖ࡟సࡽࢀࡓࡇࡢᫎ⏬ࡣ඲ୡ⏺ࡢேࠎ࡟✵ ࡟࠾ࡅ
ࡿ↓ᅜ⡠✵㛫ࡢᏑᅾ࡜≧ἣࢆᨵࡵ࡚Ẽ࡙࠿ࡏࡿࡢ࡟኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓࠋ
 ᙼࡽࡀ࠸ࡓࡑࡢሙᡤࡣ✵ ࡀ࠶ࡿᅜࡢ㡿ᅵࡢୖ࡟࠸࡞ࡀࡽࡶࠊᐇ㝿ࡣ࡝ࡇࡢᅜ
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࡟ࡶᒓࡉ࡞࠸↓ᅜ⡠ࡢ✵㛫࡛࠶ࡿࠋ㣕⾜ᶵ࡟஌ࡗ࡚ᅜቃࢆ㉺࠼ࠊ୍ࡘࡢᅜ࠿ࡽู
ࡢᅜ࡬⛣ືࡍࡿࡓࡵ࡟㏻㐣ࡍࡿሙᡤ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢ㝿࡟㉳ࡇࡾ࠺ࡿ୙㒔ྜࡉ
ࢆℐ㐣ࡍࡿ✵㛫࡜ࡋ࡚ࠊୡ⏺ࡢࡍ࡭࡛ࡢᅜ㝿✵ ࡟Ꮡᅾࡍࡿᴫᛕⓗ✵㛫ࡀᫎ⏬࡟
ࡼࡗ࡚⾲࡟ᥥࡁฟࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸱㸬Ⓨಙ⪅࡜ࡋ࡚ࡢ✵ 㸸ᡂ⏣✵ ࡜ோᕝ✵ 
 ᪥ᮏࡢᡂ⏣ᅜ㝿✵ ࡜㡑ᅜࡢோᕝᅜ㝿✵ ࡣࡑࢀࡒࢀࡢᅜࢆ௦⾲ࡍࡿᅜ㝿✵ 
࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ⯟✵࡜඲᪥✵ࠊ኱㡑⯟✵࡜࢔ࢩ࢔ࢼࡢ᰿ᣐᆅ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀࠊከࡃ
ࡢᫎ⏬࣭ࢻ࣐࣭ࣛᑠㄝ࣭ᗈ࿌࡞࡝ࡢ࣏ࣆ࣮ࣗࣛᩥ໬ࡢ⯙ྎ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡞࠿ࠊ
2000ᖺ௨㝆ࡣ✵ ୺యࡢ PRᗈ࿌ᫎീࡀไసࡉࢀࡿ࡞࡝ࠊᗈሗάືࡀάⓎ࡟࡞ࡗ
࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࡢ✵ ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞⤒⦋ࢆ⤒࡞ࡀࡽ⌧ᅾ࡟⮳ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲ
ࡓ⌧ᅾࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞✵ ࡜ࡋ࡚ࡢ࢔ࣆ࣮ࣝࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋࡇࡇ࡛ࡣࡲࡎࡑࡢṔྐ
ⓗ࡞⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ✵ ᫎീ࡛⾲⌧ࡍࡿࢭࣝࣇ࣭࢖࣓࣮ࢪࢆศ
ᯒࡍࡿࠋ

㸱㸫㸯㸬ᮾ࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿᅜ㝿✵ ࡢ⌧≧
 ᪥ᮏࡢ᭱ึࡢ㣕⾜ሙࡣ 1911 ᖺ࡟ᘓタࡉࢀࡓ㝣㌷ᡤἑ㣕⾜ሙ࡛࠶ࡾࠊ1912 ᖺ࡟
ࡣึࡢẸ㛫㣕⾜ሙ࡜ࡋ࡚✄ẟ㣕⾜ሙࡀ㐠⾜ࡉࢀࡓࠋẸ㛫⯟✵㍺㏦ࡢጞࡲࡾࡣ
1922 ᖺ࡟᪥ᮏ⯟✵㍺㏦◊✲ᡤࡀỈୖ㣕⾜ᶵ࡟ࡼࡾ኱㜰̿ᚨᓥ࣭㧗ᯇ㛫ࡢᐃᮇ౽
ࢆᑵ⯟ࡉࡏࡓ᫬࡛࠶ࡾࠊ㝣ୖ㣕⾜ᶵ࡟ࡼࡿ᭱ึࡢᐃᮇ౽ࡣࡑࡢ⩣ᖺࠊᮾி㸦❧ᕝ㸧
̿㸦὾ᯇ⤒⏤㸧̿኱㜰㛫ࡢ㊰⥺࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᒾぢ 2016㸧ࠋ
 ➨ 2ḟୡ⏺኱ᡓ࡜⡿㌷༨㡿ᮇ࡟࠾࠸࡚᪥ᮏࡢ⯟✵㛵㐃ࡣࡍ࡭࡚ᅜ࡜㌷ࡢᣦ᥹ୗ
࡟࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋᡓᚋࠊẸ㛫⯟✵ࡀᮏ᱁ⓗ࡟෌㛤ࡉࢀࡓࡢࡣ 1951 ᖺᮾி̿኱㜰
̿⚟ᒸࡢᐃᮇ౽࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ1952 ᖺ࡟ᮾி㣕⾜ሙࡀᮾிᅜ㝿✵ 㸦⩚⏣㸧࡜ࡋ
࡚ኚ᭦࣭㐠⏝ࡉࢀࠊ᪥ᮏࡢ௦⾲ⓗᅜ㝿✵ ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠕⓎᒎࡍࡿ᪥ᮏࡢ⤒῭ࠊ⯟✵㟂せࡢ㧗ࡲࡾࠊ⩚⏣✵ ࡢ㝈⏺ࠊᑗ
✵ ࡢᗈ࿌ᫎീ࡟࠾ࡅࡿࢭࣝࣇ࣭࢖࣓࣮ࢪ̿᪥ᮏࡢᡂ⏣࡜㡑ᅜࡢோᕝ
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᮶ࡢ᪥ᮏࡢࡓࡵ࡟᪂✵ ࡀᚲせࡔࡗࡓࠖ10≧ἣࡢ࡞࠿࡛ࠊ1966 ᖺ࡟᪂ࡋ࠸✵ 
ᆅ࡜ࡋ࡚㑅ࡤࢀࡓࡢࡀᡂ⏣࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࠸ࢃࡺࡿࠕᡂ⏣✵ ၥ㢟ࠖࡢࡓࡵࠊ
✵ ᘓタࡀ࡞࠿࡞࠿㐍⾜ࡉࢀ࡞࠸࡞࠿ࠊ1978 ᖺ࡟ᡂ⏣ࡣ᪥ᮏࡢᣐⅬ✵ 11ࡢ୍ࡘ
࡜ࡋ࡚㛤 ࡟㎺ࡾ╔࠸ࡓࠋ㛤 ᚋࡶ౫↛࡜Ꮡᅾࡍࡿᆅᇦ♫఍࡜ࡢⴱ⸨ࡣ 1991 ᖺ࡟
ጞࡲࡗࡓࠕᡂ⏣✵ ၥ㢟ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡜෇༟఍㆟12ࠖࢆࡶ࡚ࠊ࿴ゎࡢ㐨ࡀ㛤࠿ࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ࡇࡢࠕᡂ⏣✵ ၥ㢟ࠖࡣᑠᕝࣉࣟࢲࢡࢩࣙࣥ࡟ࡼࡗ࡚ྠ᫬௦ⓗ࡟ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ
࣮ࣜᫎീ࡜࡞ࡗࡓࠋᑠᕝࣉࣟࢲࢡࢩ࣭ࣙࣥࢳ࣮࣒ࡣ᧜ᙳᑐ㇟࡜ඹ࡟⏕άࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ᘓタ཯ᑐ㐠ືࢆ㉳ࡇࡍᆅඖẸ࣭඲Ꮫ㐃ࡢᏛ⏕ࡓࡕ࡜✵ බᅋ࣭ᶵື㝲࡜ࡢ⃭ࡋ࠸
㜚தࢆグ㘓ࡋࠊ7⦅ࡢᫎ⏬13ࢆṧࡋࡓࠋ
 ࡑࡢᚋࡢ 1994 ᖺ࡟Ⓨ㊊ࡉࢀࡓᡂ⏣✵ ᆅᇦඹ⏕ጤဨ఍ࡣ➨୕⪅ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࠊ
ᅜ࡜ᆅᇦ♫఍࡜ࡢⴱ⸨ࢆᮍ᮶Ⓨᒎⓗ࡟ゎỴࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࠊ✵ ࠿ࡽ࣐࢖ࢼࢫࡢ
ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿഃࡢどⅬ࡟ࡓࡗ࡚ࠊ✵ ࡢᘓタ࣭㐠⏝࡟㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞ၥ㢟ⅬࡢⅬ᳨
ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢὶࢀ࡟ࡑࡗ࡚ᡂ⏣ࡀ࠺ࡓࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀࠕ࢚ࢥ࣭࢚࢔࣏࣮ࢺࠖ
࡜࠸࠺ᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋᡂ⏣ࡣࠕ࿘㎶ᆅᇦ࡬ࡢ⮬↛⎔ቃࡸ㎰ᴗ࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞ᙳ㡪ࢆ୚
࠼࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆᛮ࠸ࠊ⎔ቃ࡬ࡢ㈇Ⲵࡸ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ࢆ࡛ࡁࡿ㝈ࡾࡕ࠸ࡉࡃࡋࡓ
ᚠ⎔ᆺࡢ✵ ࡙ࡃࡾࢆ┠ࡊࡍࠖ࡜࠸࠺ᇶᮏᵓ᝿࠿ࡽฟⓎࡋࠊ⌧ᅾࡣࠕ࢚ࢥ࣭࢚࢔
࣏࣮ࢺࣅࢪࣙࣥ 2030ࠖࢆᡴࡕฟࡋ࡚࠸ࡿࠋᡂ⏣✵ ࡀࡑࡢㄌ⏕࠿ࡽᢪ࠼࡚ࡋࡲࡗ
ࡓᆅᇦ♫఍࡜ࡢⴱ⸨ࡣࠕ࢚ࢥ࣭࢚࢔࣏࣮ࢺࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡜ࡋ࡚཰ᩡࡉࢀࠊᡂ⏣✵
 ࡢ⮬⏬ീࡢ୍ࡘ࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ୍᪉ࠊ㡑ᅜ࡟࠾ࡅࡿ✵ ࡢṔྐࡣࣚ࢖ࢻ㸦Ợ▯ᓥ㸧࠿ࡽጞࡲࡗࡓࠋࣚ࢖ࢻࡣࢯ
                                                                 
10 ᡂ⏣✵  ✵࡜኱ᆅࡢṔྐ㛫ᒎ♧ᅗ㘓 
11✵ ἲ➨ 4 ᮲➨ 1 㡯ྛྕ࡟ᥖࡆࡿ✵ 㸦ᡂ⏣ᅜ㝿✵ ࠊᮾிᅜ㝿✵ ࠊ୰㒊ᅜ㝿✵ ࠊ㛵すᅜ㝿✵ ࠊ
኱㜰ᅜ㝿✵ ୪ࡧ࡟ᅜ㝿⯟✵㍺㏦⥙ཪࡣᅜෆ⯟✵㍺㏦⥙ࡢᣐⅬ࡜࡞ࡿ✵ 㸧ࢆ࠸࠺㸦ᅜᅵ஺㏻┬㸧
12 ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡜෇༟఍㆟ࡣ 1991ᖺ㸫1994ᖺ࡟ࢃࡓࡗ࡚ࠊ㝮㇂ㄪᰝᅋ୺ദ࡛⾜࡞ࢃࢀࡓࠋ 
13 ࠗ᪥ᮏゎᨺ๓⥺ ୕㔛ሯࡢኟ࠘(1968)ࠗࠊ ᪥ᮏゎᨺ๓⥺ ୕㔛ሯ࠘(1970)ࠗࠊ ୕㔛ሯ ➨୕ḟᙉไ 㔞
㜼Ṇᩯத࠘(1970)ࠗࠊ ୕㔛ሯ ➨஧◓ࡢேࠎ࠘(1971)ࠗࠊ ୕㔛ሯ ᒾᒣ࡟㕲ሪࡀฟ᮶ࡓ࠘(1972)ࠗࠊ ୕㔛
ሯ ㎶⏣㒊ⴠ࠘(1973)ࠗࠊ ୕㔛ሯ஬᭶ࡢ✵ 㔛ࡢ࠿ࡼ࠸㊰࠘(1977)ࡢ 7⦅ࡢࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ࣮ࣜᫎ⏬ 
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࢘ࣝࡢࣁࣥ࢝ࣥ㸦₎Ụ㸧ࡢ୰࡟࠶ࡿᓥ࡛ࠊ⌧ᅾࡣᅜ఍㆟஦ᇽࡀ࠶ࡾࠊ㡑ᅜ㔠⼥ࡢ
୰ᚰᆅ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ1916 ᖺࣚ࢖ࢻ࡟㝣㌷⡆᫆㣕⾜╔㝣ሙࡀタ⨨ࡉࢀࠊ1924 ᖺ
࡟ṇᘧ࡞㣕⾜ሙ࡜ࡋ࡚Ẹ㛫࡜㌷ࡀඹྠ࡛฼⏝ࡋࡓࠋ1948 ᖺ࠿ࡽࡣẸ㛫㣕⾜ሙ࡜
ࡋ࡚㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀ 1971ᖺ㛢㙐ࡉࢀࡓࠋ
 㡑ᅜࡢ᭱ึࡢᅜ㝿✵ ࡣ㔠ᾆ✵ ࡛࠶ࡿࠋ㔠ᾆ✵ ࡣ 1939 ᖺ᪥ᮏ㌷ࡀ⚄㢼≉
ᨷ㝲ࡢカ⦎ሙ࡜ࡋ࡚⁥㉮㊰ࢆᘓタࡋࡓ࡜ࡇࢁ࠿ࡽጞࡲࡗࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ
⡿㌷ࡢ⟶㎄ୗ࡟࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ㡑ᅜࡢ኱⤫㡿௧࡟ࡼࡾ 1958 ᖺ࡟ᅜ㝿✵ ࡜ࡋ
࡚ᣦᐃࡉࢀࡓࠋ㔠ᾆ✵ ࡣ 2001 ᖺ࡟ோᕝᅜ㝿✵ ࡀ㛤 ࡍࡿࡲ࡛ࠊ㡑ᅜࡢᡬ࡜
ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋࡓࡀࠊ⌧ᅾࡣ୺࡟ᅜෆ⥺ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ㡑ᅜ̿᪥ᮏ̿୰ᅜࢆ⤖ࡪ࠸ࡃࡘ࠿
ࡢᅜ㝿㊰⥺ࡀ㐠⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ⌧ᅾࠊ㡑ᅜ࡟ࡣ 8࢝ᡤࡢᅜ㝿✵ ࡜ 7࢝ᡤࡢᅜෆ✵ ࡀᏑᅾࡍࡿࡀࠊᅜෆฟධ
ᅜேᩘࡢ 70㸣௨ୖࡀ฼⏝ࡍࡿோᕝ✵ ࡀ㡑ᅜࢆ௦⾲ࡍࡿᅜ㝿✵ ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㔠ᾆ✵ ࡢᣑᙇࡀ୙ྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ㦁㡢ၥ㢟࡞࡝࡛ 24 ᫬㛫యไࡀ㞴ࡋ
࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ᪂ࡋ࠸✵ ࡜ࡋ࡚㑅ࡤࢀࡓࡢࡀோᕝ✵ ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ✵ ࡣ
1989 ᖺ࡟ㄪᰝ࡜ᇶᮏタィࡢ‽ഛẁ㝵ࢆ⤒࡚ࠊ2001 ᖺ࡟㛤 ࡋࠊ2029 ᖺࡲ࡛ࡢ➨
5ẁ㝵ࡲ࡛࡛᏶ᡂࡉࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡣ➨ 3ẁ㝵ࡢ㐣⛬࡛࠶ࡾࠊ2018ᖺ 1᭶
࡟➨ 2஌ᐈࢱ࣮࣑ࢼࣝࢆ࣮࢜ࣉࣥࡋࡓࠋ
 ோᕝ✵ ࡣࠕᩥ໬࡜✵ࢆࡘ࡞ࡄ㸸Culture touch the skyࠖ࡜࠸࠺࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞ
ࢬࢆࡶ࡜࡟ࠕ࢝ࣝࢳ࣮࣏࣮ࣕࢺࠖࢆ࠺ࡕฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡢሙ
ᡤ࡛ᐃᮇࡲࡓࡣᖖタබ₇ࡀ⾜࡞ࢃࢀࠊ᪑⾜⪅ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡀ࡛ࡁࡿ㡑ᅜᩥ໬
య㦂ࢭࣥࢱ࣮ࡸ㡑ᅜᩥ໬ᒎ♧㤋ࠊࡲࡓᅜ❧୰ኸ༤≀㤋ࡢᨭ᥼࡛㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿ㡑
ᅜᩥ໬༤≀㤋ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ⯟✵ᶵ฼⏝ࡢ஌ᐈ࡞࠸ࡋゼၥᐈࡓࡕࡢ୺せື
⥺࡟࠾࠸࡚ከᵝ࡞ศ㔝ࢆ⾜ࡁ᮶ࡍࡿከᙬ࡞ᩥ໬ⱁ⾡බ₇࡜య㦂ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⤂௓
ࡋࠊୡ⏺ⓗ࡞ᩥ໬✵ 㸸࢝ࣝࢳ࣮࣏࣮ࣕࢺ࡜ࡋ࡚❧ሙࢆ☜ᐇ࡞ࡶࡢ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠖ
࡜࠸࠺ᩥྃࡣோᕝ✵ ࢆ᪑⾜⪅ࡢࡓࡵࡔࡅࡢ᪋タ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪑⾜ࡢ┠ⓗᆅ࡟ࡋࡼ
࠺࡜ࡍࡿ࢚࢔࣭ࢩࢸ࢕ࡢᴫᛕࢆព㆑ࡉࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
✵ ࡢᗈ࿌ᫎീ࡟࠾ࡅࡿࢭࣝࣇ࣭࢖࣓࣮ࢪ̿᪥ᮏࡢᡂ⏣࡜㡑ᅜࡢோᕝ
403 
㸱㸫㸰㸬✵ 㹎㹐ᗈ࿌ᫎീศᯒ
㸱㸫㸰㸫㸯㸬ᫎീศᯒ᪉ἲ
 ௒ᅇࡢㄪᰝᑐ㇟࡟࡞ࡿࡢࡣᡂ⏣✵ 12010 ᖺ∧࡜22011 ᖺ∧ࡢ PR ᫎീࠊ
ࡲࡓோᕝ✵ 32015ᖺ∧࡜42016ᖺ∧ࡢ PRᫎീ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢ PR ᫎീ࡟ᑐࡋࠊձࢩ࣮ࣥ࡜ࢩ࣮ࢡ࢚ࣥࢫศᯒࠊղࢼ࣮ࣞࢩࣙࣥ࡜Ꮠ
ᖥศᯒࠊճⓏሙே≀ศᯒࢆ⾜࡞࠺ࡇ࡜࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᫎീࡢព࿡ࢆゎ㔘ࡋࠊྛ✵
 ࡢࢭࣝࣇ࣭࢖࣓࣮ࢪࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ

㸱㸫㸰㸫㸰㸬ᡂ⏣ᅜ㝿✵ 㹎㹐ᫎീ
1ᡂ⏣ PRᫎീ 2010ᖺ∧01:00 
ձࢩ࣮ࣥ࡜ࢩ࣮ࢡ࢚ࣥࢫศᯒ
a b c d
e f g h
i j k l
m n o p
q r s t
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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 ࡇࡢᫎീࡣ 23 ࢩࣙࢵࢺࠊ2 ࢩ࣮࡛ࣥᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍ࡘࡢࢩ࣮ࣥࡣ฿╔ࣇ
ࣟ࢔࣮࡟࠾ࡅࡿ࠾㏄࠼࡜෌఍ࡢᵝᏊ࡛࠶ࡾࠊࡶ࠺୍ࡘࡢࢩ࣮ࣥࡣぢ㏦ࡾ࡜ฟⓎࡢ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ฿╔ࡢࢩ࣮ࣥࡣ 17 ࡢࢩࣙࢵࢺ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ♽ẕ࡜Ꮮࠊ∗
࡜Ꮚ౪ࠊẕ࡜Ꮚ౪ࠊᐙ᪘ࠊ཭ேࠊᜊேࠊ௙஦㛵ಀ⪅࡞࡝ࡀฟ㏄࠼෌఍ࡍࡿ႐ࡧࢆ
ᫎࡋ࡚࠸ࡿ㸦a/b/c/d/e/f/h/i/k/l/m/o/r㸧ࠋฟⓎࡢࢩ࣮ࣥࡣἽࡁ࡞ࡀࡽぢ㏦ࡿேࠊู
ࢀࡢᢪ᧦ࢆࡍࡿᜊேࠊぢ㏦ࡿ⏨ࡢᏊࠊ㣕ࡧ❧ࡘ㣕⾜ᶵࡢ 4 ࡢࢩࣙࢵࢺ㸦g/j/p/q㸧
࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓࡇࢀࡽࡢ฿╔࡜ฟⓎࢆࡘ࡞ࡆࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊᥖ♧ᯈࡀ Hello࣭Goodbye ࡟
ᩥᏐ࡟ኚࢃࡗ࡚࠸ࡃࢩࣙࢵࢺ࡜ࣂࢵࢡ࣑࣮ࣗࢪࢵࢡ࡜ࡋ࡚ࣅ࣮ࢺࣝࢬࡢࠕHello, 
Goodbyeࠖࡀὶࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇࡢᫎീ࡟࠾ࡅࡿ✵ ࡣேࠎࡢฟ఍࠸࡜ูࢀ
ࡢሙᡤ࡜ࡋ࡚᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
 23 ࢩࣙࢵࢺࡢ୰࡛ேࡀᫎࡿ 19 ࢩࣙࢵࢺࡣ࢔࢖࣭ࣞ࣋ࣝ࢔ࣥࢢ࡛ࣝ᧜ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡉࡽ࡟ࢡ࣮ࣟࢬ࢔ࢵࣉࡸࣂࢫࢺࢩࣙࢵࢺ࢔ࣥࢢࣝࡀ᭱ࡶࡼࡃ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡓ
ࡵࠊேࠎࡢ㢦ࡢ⾲᝟ࡸឤ᝟ࡀࡼࡃఏࢃࡿࡼ࠺࡟⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ղࢼ࣮ࣞࢩࣙࣥ࡜Ꮠᖥ
㸦ࢼ࣮ࣞࢩࣙࣥ㸧
ঁ࠾ᖐࡾ࡞ࡉ࠸0:50㸭ং࠸ࡗ࡚ࡽࡗࡋࡷ࠸㸦0:52㸭ঃWorld sky gate ᡂ⏣
0:56-0:59
㸦Ꮠᖥ㸧
঄WORLD SKY GATE_NARITA0:57-1:00

G ࠕ࠾ᖐࡾ࡞ࡉ࠸ࠖ࡜ࠕ࠸ࡗ࡚ࡽࡗࡋࡷ࠸ࠖࡣ࠾㏄࠼࡜ぢ㏦ࡾࡢ❧ሙ࠿ࡽⓎࡏࡽ
ࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏேࡲࡓࡣ᪥ᮏ࡟⁫ᅾࡍࡿእᅜேࢆᑐ㇟࡟Ⓨࡏࡽࢀࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ᪥ᮏࡣ᪑❧ࡕࠊࡑࡋ࡚ᡠࡗ࡚᮶ࡿሙᡤ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠕ࠾ᖐࡾ࡞ࡉ࠸ࠖ࡜ࠕ࠸ࡗ࡚ࡽࡗࡋࡷ࠸ࠖࢆⓎࡍࡿࡶࡢࡣ࠾㏄࠼ࡸぢ㏦ࡿ❧
✵ ࡢᗈ࿌ᫎീ࡟࠾ࡅࡿࢭࣝࣇ࣭࢖࣓࣮ࢪ̿᪥ᮏࡢᡂ⏣࡜㡑ᅜࡢோᕝ
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ሙࡢேࠎ࡛ࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࡀࠊࠕWorld sky gateᡂ⏣ࠖ࡟ࡼࡗ࡚୺య࡛࠶ࡿᡂ⏣ࡢどⅬ
࠿ࡽヰࡉࢀࡓゝⴥ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
 ࠕWorld sky gate ᡂ⏣ࠖࡣᡂ⏣✵ ࡢ࢟ࣕࢵࢳࣇ࣮ࣞࢬ࡛ࠊᡂ⏣ࡀ᪥ᮏ࠿ࡽᾏ
እ࡬ࡢฟධࡾཱྀ࡛࠶ࡿ⮬ព㆑ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࣅ࣮ࢺࣝࢬࡢࠕࣁ࣮࣭ࣟࢢࢵ
ࢻࣂ࢖ 㸦ࠖ1967㸧ࡀࣂࢵࢡ࣑࣮ࣗࢪࢵࢡ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࣁ࣮࣭ࣟࢢࢵࢻ
ࣂ࢖࡜ࡃࡾ㏉ࡉࢀࡿḷモࡣࡇࡢሙᡤࡀேࠎࡢฟ఍࠸ࡸูࢀࡀ⾜࡞ࢃࢀࡿሙᡤ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࢆࡉࡽ࡟༳㇟ࡘࡅ࡚࠸ࡿࠋ

ճⓏሙே≀ࡢᛶ࡜ே✀
 ࡇࡢᫎീ࡟ࡣ 38 ྡࡢே≀ࡀⓏሙࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⏨ 19 ྡࠊዪ 19 ྡ࡛༙ศࡎࡘ࡛
࠶ࡾࠊே✀ⓗ࡟ࡣᮾὒ⣔ 23 ྡࠊⓑே⣔ 9 ྡࠊࣈࣛࢵࢡ⣔ 1 ྡࠊ࢖ࢫ࣒ࣛ 3 ྡࡢ
࡯࠿ࠊே✀ⓗ࡟ࡣࡗࡁࡾ༊ู࡛ࡁ࡞࠸ 2ྡࡀᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢேࡓࡕࡣධ
ᅜ⪅㸦13ྡ㸧㸭࠾㏄࠼㸦20ྡ㸧㸭᪑❧ࡕ㸦1ྡ㸧㸭ぢ㏦ࡾ㸦4ྡ㸧ࡢࡓࡵ࡟✵ 
࡟ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢᫎീ࡟࠾ࡅࡿᡂ⏣ࡣ᪥ᮏࡢ✵ ࡜ࡋ࡚᪥ᮏேࢆࡣࡌࡵࠊከᵝ࡞ே✀ࠊࡉࡽ
࡟୍ேࡢᑡᖺ࠿ࡽ཭ࡓࡕࢢ࣮ࣝࣉࠊ∗࡜Ꮚ౪ࠊẕ࡜Ꮚ౪ࠊࣇ࢓࣑࣮ࣜࠊࣅࢪࢿࢫ
㛵ಀࠊᜊேࡓࡕ࡞࡝ᵝࠎ࡞㛵ಀᛶࢆᣢࡗࡓேࠎࡀ㞟ࡲࡿሙᡤ࡜ࡋ࡚᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ

ᡂ⏣ PRᫎീ 2011ᖺ∧00:30
ձࢩ࣮ࣥ࡜ࢩ࣮ࢡ࢚ࣥࢫศᯒ
a b c  
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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d e f  
g h i  

 ࡇࡢᫎീࡣ 22ࢩࣙࢵࢺࠊ7ࢩ࣮ࣥࠊ2ࢩ࣮ࢡ࢚ࣥࢫ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྠࡌ✵
㛫࡟࠾࠸࡚ⓑ㯮ࡢ㐣ཤ㸦a/b㸧࠿ࡽ࣮࢝ࣛࡢ⌧ᅾ࡬࡜᫬௦ࡀኚࢃࡗ࡚࠸ࡃ᫬㛫㍈
࡜ᡂ⏣࠿ࡽࢻࣂ࢖eࠊࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡfࠊࣃࣜg࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃ✵㛫㍈࡛
ࢩ࣮ࢡ࢚ࣥࢫࡀูࢀ࡚࠸ࡿࠋ඲ࢩࣙࢵࢺࡢ༙ศ࡛࠶ࡿ 11 ࢩࣙࢵࢺࡀ✵ ࡸ⾤ࢆ
✵࠿ࡽぢΏࡍࡼ࠺࡟ࣁ࢖࢔ࣥࢢ࡛ࣝ᧜ࡽࢀࠊ5 ࢩࣙࢵࢺࡀ࣮ࣟ࢔ࣥࢢ࡛ࣝࢱ࣮࣑
ࢼࣝࡸ✵ ࢆᫎࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ղࢼ࣮ࣞࢩࣙࣥ࡜Ꮠᖥ
㸦ࢼ࣮ࣞࢩࣙࣥ㸧
ঁᡂ⏣✵ ࠿ࡽ0:22-0:23㸭ংୡ⏺ 95 㒔ᕷ࡬0:23-0:25㸭ঃୡ⏺࡜ᮍ᮶ࢆࡘ࡞
ࡄ0:25-0:28㸭঄World sky gateᡂ⏣0:28-0:30
㸦Ꮠᖥ㸧
অࡘ࡞࠸࡛ࡁࡓࡶࡢࠊࡑࢀࡣ᫬௦0:01-0:05㸭আࡘ࡞࠸࡛ࡁࡓࡶࡢࠊࡑࢀࡣୡ⏺
0:12-0:14㸭ইDUBAI, DXB0:14-0:16㸭ঈNEW YORK, JFK0:17-0:18㸭উPARIS, 
CDG0:20-0:21㸭ঊWORLD WIDE CONNECTIONS0:23-0:25㸭ঋWorld sky gate
ᡂ⏣0:28-0:30

✵ ࡢᗈ࿌ᫎീ࡟࠾ࡅࡿࢭࣝࣇ࣭࢖࣓࣮ࢪ̿᪥ᮏࡢᡂ⏣࡜㡑ᅜࡢோᕝ
407 
 ࡇࡢᫎീࡣᡂ⏣ࡀ୺య࡜ࡋ࡚ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᡂ⏣ࡢ᫬✵㛫ᛶࠊࡍ࡞ࢃࡕ㐣ཤ࠿
ࡽ⌧ᅾࡲ࡛㸦Ṕྐᛶ㸧࡜ᡂ⏣࠿ࡽୡ⏺㒔ᕷ࡬㸦✵㛫ᛶ㸧ࢆࠕࡘ࡞࠸࡛ࡁࡓࠖ
ࠕCONNECTIONSࠖࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊᅜ㝿✵ ࡜ࡋ࡚ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ࢔ࣆ࣮ࣝࡋ
࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࢻࣂ࢖ࠊࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࠊࣃࣜࡢ✵ ࢆࡶ࡚ࠊᡂ⏣ࡀ࢔ࢪ࢔࣭
࢜ࢭ࢔ࢽ࢔ࠊ໭⡿ࠊḢᕞࡢ 3ᆅᇦ࡟ᑵ⯟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⾲᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ճⓏሙே≀ࡢᛶ࡜ே✀
 ࡇࡢᫎീࡢⓏሙே≀ࡣዪᛶ୍ே࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏே࡜ᛮࢃࢀࡿᮾὒ⣔ࡢዪᛶࡣᡂ⏣
ࡀ᫬௦ࢆࡘࡽࡠࡁࠊୡ⏺࡟ᣑᙇࡋ࡚࠸ࡃᵝᏊ࡟ᑐࡍࡿ┠ᧁ⪅࡛࠶ࡿࠋ

㸱㸫㸰㸫㸱㸬ோᕝᅜ㝿✵ 㹎㹐ᫎീ
ோᕝ PPᫎീ 2015ᖺ∧00:46
ձࢩ࣮ࣥ࡜ࢩ࣮ࢡ࢚ࣥࢫศᯒ
a b c  
d e f  
g h i  

 ࡇࡢᫎീࡣ 23 ࢩࣙࢵࢺࠊ10 ࢩ࣮࡛ࣥᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢻ࣓ࣟࣥ࢝ࣛࡣேࡀ㣕
ྕ➨せ⣖Ꮫ኱ㄒእ⏣⚄
 )9102( 13 .loV seidutS lanoitanretnI fo ytisrevinU adnaK fo lanruoJ ehT
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࣮ࢫࠋaࡃ࡙㏆࡟⾤࡟ࠎᚎࡽࡀ࡞ࡋࡓࢃぢࢆ᳃ࡽ࠿✵࡟࠺ࡼࡢⅬどࡿࡳ࡛ᶵ⾜
⏝ᑓࢫࣂ ✵ࠊࢀࡽࡅ᥃ࡀ᪝ᅜࡢᅜ㡑ࡣ࡟ᬒ⫼ࡢࡑࠋࡿࡃ࡚࠸Ṍࢆ⾤ࡀ⏨ࡢጼࢶ
ࢀࡉ໬ேᨃࡢ ✵ᕝோࠊࡾ࠶࡛ᡭࡾㄒࡢീᫎࡢࡇࡣ⏨࡛ࡇࡇࠋࡿ࠼ぢࡀ೵ࢫࣂࡢ
ᕝோ࡜᪝ᴟኴࡿ࠶࡛ࣝ࣎ࣥࢩࡍ⾲ࢆᅜ㡑ࡣ࡛࣮ࣥࢩࡢࡇࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛㇟⾲ࡓ
ࠋbࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭୪࡟᫬ྠࡀ೵ࢫࣂ⏝ᑓࡪ⤖ࢆࡽࢀࡑ࡜⏨ࡢ࡚ࡋ࡜㇟⾲ࡢ ✵
ࡿࢀࡉၥ㉁࡜ࠖ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࡞࡟ࡏᖾ࠺࡝ࡣᅜẸ㡑኱ࠕ࡟ቨࡢࢫࣛ࢞ࡢࣝࣅࡢ⾤
࣓ࣥ࡟ࠎᚎࡣീᫎࡓࡗࡲጞࡽ࠿㢦ࡢࢺࢫࢽࣜ࢜࢖ࣂࠋdࡿᫎࡀ㢦ࡢே⪁ࠋc
࡟࡜ࡇࡿࢀࡉᫎ࡟ቨࡢࣝࣅ ✵ࡀࡽࢀࡑࡓࡲࠋࡿࢀࡉዌ₇ࡀዌ㔜ᅄ࠸ࢁࡑࡀ࣮ࣂ
ࠋeࡿ࠸࡚ࡋ⌧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࢺ࣮ࢧࣥࢥ໬ᩥࡿࡍ౪ᥦ ✵ࡀዌ₇ࡢࡇࠊ࡚ࡗࡼ
ࢆෆ ✵ࡽࡀ࡞ࡳ➗ᚤ࡟㊊‶ࠊࡋෆ᱌ࡀဨ⫋ ✵ࢆே⪁ࡓ᮶࡟ ✵࡛ࢫࣂࡽ࠿⾤
ࣝࣅࡀീᫎ࡞࠺ࡼࡿ࠼ᨭࡀࡕࡓဨ⫋ ✵ࢆᙼࠊࡁṌࡽࡀ࡞ࡳ➗ᚤࡶ⏨ࠋfࡃṌ
ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᨭ࡚ࡗࡼ࡟ࡕࡓဨ⫋ࡢࡑࡣ ✵ࡣ࣮ࣥࢩࡢࡇࠋࡿࢀࡉฟࡋᫎ࡟ቨ
࡚ࡋ࡜㇟⾲ࡢᶵ⾜㣕ࡘ❧ࡧ㣕ࡀᏊࡢ⏨ࡓࡅ࠿ࢆࢺ࣐ࣥ࠸㉥ࠋgࡿ࠸࡚ࡋ⌧ࢆ࡜
࠼ᨭ࡚ࡗࡼ࡟ࡕࡓဨ⫋࡞࠺ࡼࡢࡽࢀࡇࡣࡕࡓဨ⫋ࡢ㢦➗ࡴᅖࢆ⏨ࠋhࡿࡍሙⓏ
Gࠋiࡍ⌧ࢆ ✵ᕝோࡿ࠸࡚ࢀࡽ
࢞ࡢࣝࣅࡢ⾤࡟ࡽࡉࠊࡽࡀ࡞࠼ኚࢆᡤሙ࡜࡬ ✵ࡣീᫎࡓࡗࡲጞࡽ࠿㠃ሙࡢ⾤ 
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ໬୍ྠࢆ ✵࡜⾤ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡡ㔜ࢆࠎேࡸᏊᵝࡢ ✵࡟ቨࡢࢫࣛ

ᯒศᖥᏐ࡜ࣥࣙࢩ࣮ࣞࢼղ
㸧ࣥࣙࢩ࣮ࣞࢼ㸦
ࡓ࡞࠶ࢆࡳࡋᴦࡢࡕࡓ⚾ং㸭70:0-50:0㸽࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࡞࡟ࡏᖾ࠺࡝ࡣᅜẸ㡑኱ঁ
ࢫࣅ࣮ࢧ࡞ࡏᖾࡢ㧗᭱ࡤࢀ࠼ኚ࡟౽୙ࡢࡕࡓ⚾ࢆ౽୙ࡢࡓ࡞࠶ࠊ࠼ኚ࡟ࡳࡋᴦࡢ
ࡶጼࡢᅜẸ㡑኱࡞ࡏᖾࡴᮃࡀࡓ࡞࠶ঃ㸭02:0-90:0ࠋࡓࡋࡲࡾ▱ࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ
࠼⪃࡟ඛࢆࡏᖾࡢேࡣࡾࡼࡏᖾࡢศ⮬঄㸭72:0-12:0㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛࠺ࡑ
83:0-92:0ࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࡗస࡛࡞ࢇࡳࢆᅜẸ㡑኱࡞ࢇࡑࠊᅜẸ㡑኱ࡿ
㸧ᖥᏐ㸦
✵ ࡢᗈ࿌ᫎീ࡟࠾ࡅࡿࢭࣝࣇ࣭࢖࣓࣮ࢪ̿᪥ᮏࡢᡂ⏣࡜㡑ᅜࡢோᕝ
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অ኱㡑Ẹᅜࡣ࡝࠺ᖾࡏ࡟࡞ࡿ࡛ࡋࡻ࠺㸽0:06-00:07㸭আ⚾ࡓࡕࡢᴦࡋࡳ0:09
㸭ই࠶࡞ࡓࡢᴦࡋࡳ0:11㸭ঈ࠶࡞ࡓࡢ୙౽0:12㸭উ⚾ࡓࡕࡢ୙౽0:13㸭ঊ
⮬ศࡢᖾࡏࡼࡾேࡢᖾࡏࢆ⪃࠼ࡿ኱㡑Ẹᅜ00:29-00:36㸭ঋ⮬ศࡢᖾࡏࡼࡾேࡢ
ᖾࡏࢆ⪃࠼ࡿ኱㡑Ẹᅜ0:39-0:40

 ࡇࡢᫎീ࡟࠾࠸࡚ࠕ⚾ࡓࡕࠖࡣ✵ ࠊࠕ࠶࡞ࡓࠖࡣ฼⏝ᐈࢆព࿡ࡍࡿࠋࡲࡓ
ࠕ኱㡑Ẹᅜࠖࡣࠕᅜ࡜ࡋ࡚ࡢ㡑ᅜ♫఍ࠖ࡜ࠕோᕝ✵ ࠖࡢ஧㔜ࡢព࿡ࢆࡶࡗ࡚࠾
ࡾࠊோᕝ✵ ࡣ኱㡑Ẹᅜ࡜ྠ୍໬࡛ࡁࡿᏑᅾ࡜ࡋ࡚ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ճⓏሙே≀ࡢᛶ࡜ே✀
 ࡇࡢᫎീ࡛ࡣࡇࡢᫎീࡢㄒࡾᡭ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽ✵ ࡢ⾲㇟࡜ࡋ࡚ࡢ⏨ࠊ฼⏝ᐈࡢ
⪁ேࠊ㣕⾜ᶵࡢ⾲㇟࡜ࡋ࡚ࡢᑡᖺࠊࣂ࢖࢜ࣜࢽࢫࢺ࡜ 3ேࡢ₇ዌᐙࡓࡕࠊዪᛶ⫋
ဨ࡜ከᩘࡢ✵ ⫋ဨࡓࡕࡀⓏሙࡍࡿࡀࠊᙼࡽࡣࡳࢇ࡞㡑ᅜே࡛࠶ࡿࠋ

4ோᕝ PRᫎീ 2016ᖺ∧00:40
ձࢩ࣮ࣥ࡜ࢩ࣮ࢡ࢚ࣥࢫศᯒ
a b c d
e f g h
i j k l
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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
 ࡇࡢᫎീࡣࢩࣙࢵࢺ 24ࠊࢩ࣮ࣥ 1 ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᫎീࡢㄒࡾ࡛࠶ࡿ
㔠⚽㈼ࡀ✵ ࣅࣝࢆṌࡁࡠࡅࡿࢩ࣮ࣥ㸦a/o/p㸧ࡀᇶᮏ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㔠ࡀṌࡃ
㛫࡟ࡍࢀࡕࡀ࠺ேࠎࡢᵝᏊࢆ㏻ࡋ࡚✵ ࡜࠸࠺ሙᡤࡢព࿡ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋ㞄ࢆṌ
ࡃேࠊ┠࡜ᡭࢆྜࢃࡏㄒࡾྜ࠺⏨ዪࠊᢪ᧦ࡍࡿᜊேࡸぶᏊࡓࡕࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ேࠎ
ࡀฟ఍࠸ࠊูࢀࡿࠋࡇࡢᫎീ࡛ࡣ≉࡟୕ࡘࡢࢩࣙࢵࢺࡔࡅ㸦࢝ࣛࢫቨࡇࡋ࡛ヰࡍ
࢝ࢵࣉࣝcࠊ㞳ࢀࡿ஧ࡘࡢᡭe㸧ࡀูࢀࢆ⌧ࡋࠊ11 ࡢࢩࣙࢵࢺࡀฟ఍࠸࡜෌
఍ࡢ႐ࡧࡢሙ㠃࡛࠶ࡿd/f/g/h/i/j/k/l/m/nࠋ

ղࢼ࣮ࣞࢩࣙࣥ࡜Ꮠᖥศᯒ
㸦ࢼ࣮ࣞࢩࣙࣥ㸧
ঁୡࡢ୰ࢆࡶ࠺ࡍࡇࡋ࡜ࡁࡵ࠿ࡏࡿࡢࡣ࡞࡟࠿㸽0:02-0:04㸭ংࡶࡋ࠿ࡋ࡚࠶࡞
ࡓࡢ㏆ࡃ࡟࠸ࡿே0:09-0:12㸭ঃே࡜┠ࢆྜࢃࡏヰࡋྜ࠸ᢪࡁࡋࡵࠊ⚾ࡓࡕࡣ஫
࠸ࡢᡭゐࡾ࡜▖࡟࡜ࡁࡵࡃ0:13-0:23㸭঄ࡑࡢࡼ࠺࡟஫࠸ࡢ Ẽࢆឤࡌ࡞ࡀࡽࠊ
⚾ࡓࡕࡣࡳࢇ࡞࡜ࡁࡵ࠸࡚࠸ࡿ0:29-0:34㸭অୡࡢ୰ࢆ࡜ࡁࡵ࠿ࡏࡿࡢࡣ࠶࡞ࡓ
࡛ࡍࠋோᕝᅜ㝿✵ 0:35-0:40
㸦Ꮠᖥ㸧
আୡࡢ୰ࢆ࡜ࡁࡵ࠿ࡏࡿࡢࡣ࠶࡞ࡓ࡛ࡍ0:05-0:37㸭ইୡࡢ୰ࢆ࡜ࡁࡵ࠿ࡏࡿࡢ
ࡣ࠶࡞ࡓ࡛ࡍࠋExpect Exceptional Inchon Airport0:38-0:40

 ࢼ࣮ࣞࢩࣙࣥࡣᫎീࡢ୺ேබ࡛࠶ࡿ㔠ࡢኌ࡛ㄒࡽࢀࠊ✵ ࡢ୺ᙺࡣ฼⏝⪅ࡢࡳ
ࢇ࡞࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡛ࠊ✵ ࢆ࡜ࡁࡵࡃࡼ࠺࡞᫂ࡿࡃ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ሙᡤ
࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
✵ ࡢᗈ࿌ᫎീ࡟࠾ࡅࡿࢭࣝࣇ࣭࢖࣓࣮ࢪ̿᪥ᮏࡢᡂ⏣࡜㡑ᅜࡢோᕝ
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ճⓏሙே≀ࡢᛶ࡜ே✀
 ࡇࡢᫎീ࡟ࡣ 27 ே㸦⏨ 14 ࡜ዪ 13㸧ࡀⓏሙࡍࡿࡀࠊࡑࡢ࠺ࡕ 7 ே㸦ⓑே 5 ࡜
㯮ே 3㸧௨እࡣࡍ࡭࡚㡑ᅜே࡜ᛮࢃࢀࡿᮾὒே࡛࠶ࡿࠋࡲࡓẕ࡜ፉࠊẕ࡜ᜥᏊࠊ
∗࡜ፉࠊ∗࡜ᜥᏊࠊẕ࡜ፉ࡜ᜥᏊࡢࡼ࠺࡞ぶᏊ㛵ಀ࡟ぢ࠼ࡿࢩࣙࢵࢺࡀ 6⤌࡛ࠊ
ᜊேࡀ㸳⤌࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸲㸬⤖ㄽ
 ⴭ⪅ࡢ࡜ࡇࢁ࡟ࡣ࢖ࢠࣜࢫࡢࣄ࣮ࢫ࣮ࣟ✵ ࡢᗈ࿌࣓࣮ࣝࠕWhat happening at 
Heathrow this monthࠖࡀᐃᮇⓗ࡟㏦ࡽࢀ࡚ࡃࡿࠋ࡞ࡐ᮶ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡣࢃ࠿
ࡽ࡞࠸ࠋᮏ᮶࡞ࡽ㏞ᝨ࣓࣮࡛ࣝฎ⌮ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ࡞ࡐ࠿ẖᅇᴦࡋࡃㄞࢇ࡛
࠸ࡿࠋ⾜ࡃணᐃࡢ࡞࠸ሙᡤࡢࢢ࣓ࣝ᝟ሗࢆ࣓ࣔࡋࠊ✵ ࡢ࢖࣋ࣥࢺࢆࢳ࢙ࢵࢡࡍ
ࡿࠋࡑࢀࡽࡢ᝟ሗࡣ࠸ࡘࡢ㛫࡟࠿✵ ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟㣕ࡧࠊࡘ࠸࡛࡟ YouTube
ࢳࣕࣥࢿࣝࡸ Facebook ࡸࢶ࢖ࢵࢱ࣮࡟ࡲ࡛㎺ࡾ╔࠿ࡏࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞
᝟ሗࡢ෗┿ࡸື⏬ࡀ‶㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 PR άື࡟ᑐࡍࡿព㆑࡜ᐇ⾜࡟⛬ᗘࡢᕪࡣ࠶ࡿࡀከࡃࡢ✵ ࡣ SNS ࢆά⏝ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ࢖ࢠࣜࢫࡢࣄ࣮ࢫ࣮ࣟࡣ PR ᗈሗάືࡀ᭱ࡶάⓎ࡞✵ ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃ
ࢀࡿࡀࠊࡇࡢㄽᩥ࡛ྲྀࡾୖࡆࡓ᪥ᮏ࡜㡑ᅜࡢሙྜࡶ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ㐠Ⴀࡣࡶࡕࢁ
ࢇࠊFacebook ࡸࢶ࢖ࢱ࣮ࡸ࢖ࣥࢫࢱࢢ࣒ࣛࡢࡼ࠺࡞ SNS ࢆᗈሗάືࡢ࣓ࢹ࢕࢔
࡜ࡋ࡚άⓎ࡟౑ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࡞࠿࡛ࡶ㡑ᅜࡢோᕝࡣࡼࡾ✚ᴟⓗ࡟ YouTube ࢆ
ά⏝ࡋ࡚࠸ࡿ✵ ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋோᕝ✵ ࡢᗈሗᫎീࡣ✵ ࡢṔྐ࡜ᴗ⦼ࠊ࢖࣋
ࣥࢺ᝟ሗࡸᵝᏊࠊ✵ ฼⏝᪉ἲ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ➨ 3ẁ㝵ࡢ✵ 
ᘓタࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢྛࣉࣟࢭࢫࢆグ㘓࣭ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࢀ࡟ẚ࡭᪥ᮏࡢ✵ ࡣ YouTube ࡢබᘧࢳࣕࣥࢿࣝࡢ㛤タ࡞࡝ࡶࡩࡃࡵࠊᫎ
ീࡢ฼⏝࡟㛵ࡋ࡚ࡣᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ✵ ࡀ୺యⓗ࡟࡞ࡿࡼࡾࡣࠊ
JALࡸ ANAࡢࡼ࠺࡞⯟✵఍♫ࡸ㕲㐨఍♫ࡀ୺యⓗ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀࡼࡾከ࠸ࠋ
 ✵ ࡢᫎീࡣࢸࣞࣅࡸ YouTube ࡲࡓ SNS ࡞࡝࡛ὶࢀࡿࡀࠊࡇࡢㄽᩥ࡛ࡣ≉࡟
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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ࢸࣞࣅ࡛ὶࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢࢆ㑅ࢇ࡛ศᯒࡋࡓࠋோᕝ✵ ࡢ 2015ᖺ࡜ 2016ᖺࡢᫎീ
࡟ࡣோᕝ✵ ࡀ⮬ࡽࢆᅜ࡜ྠ୍໬ࡍࡿព㆑ࡲࡓ฼⏝⪅࡜ࡋ࡚㡑ᅜࡢᅜẸࢆᙉࡃព
㆑ࡍࡿࡀ⌧ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᫎീࡣᅜෆࡢ㡑ᅜேྥࡅ࡟సࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡢࡼ࠺࡞ព㆑࡟ࡣோᕝࡀᅜႠ✵ ࡛࠶ࡿ஦ᐇࡶ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿࠋᡂ⏣✵ 
ࡢᫎീࡣோᕝ࡟ẚ࡭ࡿ࡜ࡼࡾᅜ㝿ᛶࢆᙉㄪࡍࡿࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡼࡾከᵝ࡞ே
✀ࡢேࠎࡀฟ఍࠺ሙᡤࡲࡓୡ⏺ 3኱㝣࡟㐍ฟࡍࡿᣐⅬ࡜ࡋ࡚⮬ᕫ࢖࣓࣮ࢪࡀᙉㄪ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽ᪥㡑ࡢ✵ ᫎീ࡛ඹ㏻ࡍࡿ⮬ᕫ࢖࣓࣮ࢪࡣ✵ ࡀேࠎࡢ㞳ู࡜෌఍ࡢሙ
ᡤ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟᪥㡑ࡢ࣏ࣆ࣮ࣗࣛ㡢ᴦ࡟࠾࠸࡚✵ ࡀ෌఍ࡼ
ࡾࡣูࢀࡢሙᡤ࡜ࡋ࡚࢖࣓࣮ࢪࡉࢀࡿࡇ࡜࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟ࠊᫎീࡣ㞳ูࡼࡾࡣ෌఍
ࡢ႐ࡧࢆᙉㄪࡍࡿసࡾ࡟࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊ✵ ࢆ᫂ࡿࡃ࡚ᴦࡋ࠸ሙᡤ࡜ࡋ࡚࢖࣓࣮ࢪ
ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ
 ୡ⏺ⓗ࡟✵ ࡣ㔞ⓗ࡟ࡶෆᐜⓗ࡟ࡶኚ໬࣭ᣑ኱ࡋ࡚ࡁࡓࠋ⌧ᅾ࡛ࡶከࡃࡢ✵ 
ࡣ⮬ศࡓࡕࡀᥥࡃᮍ᮶ീࢆ✚ᴟⓗ࡟ᗈሗࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣ✵ ࡀᅜࡢ఩┦ࡢ
ල⌧࡛࠶ࡿ࡜ಙࡌ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡋࠊ✵ ࢆ᭱ඛ➃࡞ࣅࢪࢿࢫᡓ␎ࡢሙ
ᡤ࡜ࡋ࡚ゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋୡ⏺୍࡜⮬㈇ࡍࡿࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢࢳࣕࣥࢠ
ᅜ㝿✵ ࡶᫎീࢆάⓎ࡟฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⭾኱࡞ᣑ኱㊰⥺ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ㐍⾜୰
ࡢࢳࣕࣥࢠ✵ ࡣࡑࡢ୍ࡘࡢẁ㝵࡜ࡋ࡚ 2017ᖺ 10᭶࡟ࢱ࣮࣑ࢼࣝ 4ࢆ㛤 ࡋࡓࠋ
࣮࢜ࢵ࢟ࢻࡢⰼࡧࡽࢆࣔࢳ࣮ࣇ࡟ᐊෆࡢ⇕ᖏࢪࣕࣥࢢ࣮ࣝ࢞ࢹࣥࡢ✵㛫ࡀసࡽࢀ
ࡓࠋࡑࡋ࡚ᙼࡽࡢ PR ᫎീ࡛ࡣᮏ᮶ࡢ㣕⾜ᶵࡢ㞳╔㝣ࡸࢺࣛࣥࢪࢵࢺሙᡤ࡜ࡋ࡚
ࡢᙺ๭ࡸᶵ⬟ᛶ࠿ࡽ⏤᮶ࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ Fun࣭Vibrant࣭Emotion 
evokingpositively surprisingࡢࢥࣥࢭࣉࢺࡢࡼ࠺࡟ࡑࡢሙᡤ࡟⁫ᅾࡋ⤒㦂ࡍࡿࡇ
࡜࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ࢖࣓࣮ࢪࡀ⧞ࡾ㏉ࡋᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ோᕝ✵ ࡢ᪂ࡋ࠸ PR ᗈሗᫎീ࡛ࡣࠕࡶ࠺✵ ࡜࠸࠺ゝⴥ࡛ࡣࡶࡢ㊊ࡾ࡞࠸ឤ
ࡌࡔࠖ࡜࠸࠺ࢼ࣮ࣞࢩࣙࣥࡀὶࢀࡿࠋ⮬↛࡜࢔࣮ࢺ࡜᭱ඛ➃ᢏ⾡ࡢሙᡤ࡜ࡋ࡚ࡢ
✵ ࢆ࢔ࣆ࣮ࣝࡋ࡚࠸ࡿࡋࠊᫎീࡣᮍ᮶ീ࡜ࡋ࡚ Green࣭Eco࣭Smart ࡞ᮍ᮶✵ 
ᕝோࡢᅜ㡑࡜⏣ᡂࡢᮏ᪥̿ࢪ࣮࣓࢖࣭ࣇࣝࢭࡿࡅ࠾࡟ീᫎ࿌ᗈࡢ ✵
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ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋఏᐉࢆࢪ࣮࣓࢖ࡢytiCriA ࡢ࡚ࡋ࡜ຊື㛗ᡂ᪂ࡢ
ࢺࣉࢭࣥࢥሗᗈࡸࢪ࣮࣓࢖࣭ࣇࣝࢭࡢ ✵ࡣ㇟༳ࡸ㦂⤒ࡢ⪅⏝฼ࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ 
ࢥ࣭⌮⟶ࡃࡋཝ࡟ࡽࡉࡶࡾࡼᡤሙࡢ࠿࡯ࡀ ✵ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍ࠺㐪ࢀࡍ࡟ᖖࡣ࡜
࡜ࡔᡤሙࡿࢀࡉ⏝฼ࡅࡔ࡟ࡾ㏻ᐃ᝿ࡢ⪅⌮⟶ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ᡤሙࡿࢀࡉ࣮ࣝࣟࢺࣥ
ࡣᛶ⬟ྍࡿࢀࡽ࠼୚ࡀ್౯ࡸἲ᪉⏝฼ࡢู࡚ࡗࡼ࡟⪅⏝฼ࡢ ✵ࠊࡋ࠸࡞࠼ゝࡣ
ࣥࢥࡿ࠼୚࡚ࡗࡼ࡟ືάሗᗈࡢࡽ࠿ࡎࡳࡣ㛫✵࠺࠸࡜ ✵࡛࿡ពࡢࡇࠋࡿ࠶࡟ᖖ
࣮࣓࢖ࡸἲ᪉⏝฼ࡢࡽ࠿⪅⏝฼ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ㠃ഃࡢࢪ࣮࣓࢖࣭ࣇࣝࢭࡸࢺࣉࢭ
◊ࡢᚋ௒ࡣ✲◊ࡢࡽ࠿Ⅼど⪅⏝฼ࡢࡽࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡆୖࡾྲྀ࡟ⓗᑐ┦ࢆࢪ
ࠋ࠸ࡓࡋ࡟㢟ㄢ✲
 
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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